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ملخص: 
الزواجي  الر�شى  م�شت�ى  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الزوجني،  لكال  والتعليم  ال�رضيك،  اختيار  طريقة  من  بكل  وعالقته 
حتديد  اإىل  هدفت  كما  الزواج.  �شن�ات  وعدد  الأبناء،  وعدد  والعمل، 
اكرث اجل�انب التي فيها ر�شا. ويف �شبيل ذلك مت قيا�ص الر�شى لدى 
 )179( من  العينة  تك�نت  عمان،  مدينة  يف  املتزوجني  من  عينة 
زوجَا وزوجة، با�شتخدام مقيا�ص الر�شى الزواجي للرا�شدين. 
لديهم  العينة  من   )66%( اأن  كانت  الدرا�شة  نتائج  اأبرز 
احل�شابية  املت��شطات  وان  الزواجي،  الر�شى  من  مرتفع  م�شت�ى 
اأعلى من املت��شط الفرتا�شي، وان )77%(  للر�شا الزواجي كانت 
من العينة قد اختاروا �رضيك حياتهم بالطريقة التقليدية، كما وجد 
الزواج  ل�شالح  ال�رضيك  تقييم  بعد  يف  الزواجي  الر�شى  يف  فروق 
التقليدي، وفروق يف الر�شى الزواجي تبعاً ملتغريات العمل والعمر 
وعدد �شن�ات الزواج. اأظهر حتليل النحدار اخلطي ان العمل كان له 
امل�شكالت  حل  بعدي  ويف  ككل  الزواجي  الر�شى  يف  تنب�ؤيه  قدرة 
من  بعدد  الدرا�شة  اأو�شت  النتائج  هذه  على  وبناء  والت�ا�شل. 
لدى  العمل خ�ش��شاً  باأهمية  الأزواج  ت�عية  اأهمها  الت��شيات من 
الزوجات من مثل الت�جه للم�شاريع الإنتاجية واخلدمية والتط�عية 
ملا للعمل من دور يف تعزيز الر�شى الزواجي. 
الكلمات♦الدالة:♦الر�شى الزواجي، طريقة اختيار �رضيك احلياة، 
الزواج التقليدي. 
Marital satisfaction and its relationship with the way 
of selecting the partner and some variables compris-
ing a sample of couples in Amman City
Abstract: 
This study aimed to determine the levels of 
marital satisfaction and its relationship with the way 
of selecting a partner, education for both spouses, 
occupation, number of children, and number of 
marriage years. It also aimed to identify areas of 
satisfaction. Satisfaction were measured among a 
sample of married couples in Amman city. The sample 
consisted of (179) husband and wife; adults marital 
satisfaction scale were used in this study. 
The results of the study showed that there 
were (66%) of respondents who have a high level 
of marital satisfaction, and the means of marital 
satisfaction was higher than default mean. (77%) 
of the respondents have chosen there partner in the 
traditional way. Also the study found differences in 
marital satisfaction after assessing the partner in favor 
of the traditional marriage. There were differences 
in marital satisfaction according to the variables of 
occupation, age and number of years of marriage. 
Linear regression analysis showed that the occupation 
had a predictive capability in marital satisfaction as 
a whole and in the dimensions of problem solving 
and communication. Based on these results, the study 
recommended a number of recommendations such as 
encourage wives to work either in government job or 
privet projects because of the importance of the jobs in 
marital satisfaction. 
Key words: marital satisfaction, the way of 
selecting a life partner, and traditional marriage. 
مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
يعد الر�شى الزواجي Marital Satisfaction من امل�ا�شيع التي 
حظيت باهتمام كبري، يف جمال علم النف�ص الأ�رضي، والزواجي يف 
الآونة الأخرية؛ حيث يقدر اأن عدد املقالت ح�ل الر�شى الزواجي قد 
 . )Raz, 2010( جتاوزت )3900( مقالة
وا�شعاً  اهتمامَا  الزواجي  للر�شا  العلمية  الدرا�شات  لقيت  لقد 
عالقة  بدرا�شة  الهتمام  هذا  وتركز  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  يف 
الر�شى الزواجي بعدة ع�امل، منها: �شغ�ط احلياة، والعنف، والدعم 
 Bradbury, Fincham & Beach,( الأطفال  ووج�د  الجتماعي، 
 )Hoseini, Panaghi, Habibi, Davoodi & Monajemi,2015 2000؛
؛ حيث اأ�شارت بع�ص الدرا�شات اإىل وج�د فروق بني الذك�ر والإناث 
الذك�ر  الأزواج  اأظهر  اإذ  اأطفال،  ي�جد  عندما  الزواجي  الر�شى  يف 
ممن لديهم اأبناء ر�شى زواجي اأقل ممن لي�ص لديهم اأبناء، يف حني 
يف  اأبناوؤهن  كان  ممن  الزوجات  لدى  اأعلى  الزواجي  الر�شى  كان 
مرحلة الر�شاعة مقارنة بالأمهات لأطفال اأكرب �شناً؛ اأي اأن الر�شى 
 Twenge,( الزواجي لدى الأمهات كان يقل بتقدم الأطفال يف العمر
 . )Osnat & Bonnie, 1995 ؛Cambell & Foster, 2003
كما يرتبط الر�شى الزواجي ب�شن�ات الزواج؛ فمثالً وجد جلني 
Glenn عام 1990 املذك�ر يف )Raz, 2010( اأن املتزوجني حديثاً 
تنخف�ص  حني  يف  الزواجي،  الر�شى  من  عالية  م�شت�يات  ي�شهدون 
من  ال��شطى  ال�شن�ات  اأن  افرت�ص  وقد  بعد،  فيما  امل�شت�يات  هذه 
الزواج فيها الكثري من ال�شغ�ط كال�الدية، والأعباء املالية. 
فالأزواج  الرغبات؛  باإ�شباع  اأي�شاً  الزواجي  الر�شى  يرتبط   
اأحد  من  رغبة  وج�د  عدم  مع  م�شرتكة  باأن�شطة  يق�م�ن  الذين 
الزواجي،  الر�شى  بانخفا�ص  ي�شعرون  الن�شاط  هذا  جتاه  الأطراف 
لكليهما  الأن�شطة املرغ�بة يف ممار�شتها  التفاق على  اأن  يف حني 
 Crawford, Houts, Huston & Georg,( الزواجي  الر�شى  تزيد من 
 . )2002
كما اأجريت عدد من الدرا�شات ح�ل ارتباط الر�شى الزواجي 
Lavner, Karney & Bradu�(  ااأ�شاليب الت�ا�شل، من مثل درا�شات:
 )Wijnberg � Williams, Van Di Wiel & Kamps,2015 ؛bery,2016
الر�شى  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  اأهم  اأحد  اأن   )Vries, 2011( وي�شيف   ،
من  اأكرث  ي�جد  حيث  احلياة؛  �رضيك  اختيار  طريقة  ه�  الزواجي، 
قبل  من  املرتب  الزواج  ي�شمى  اأحدها  الزواجي  لالختيار  طريقة 
�رضق  كدول  اجلمعية  املجتمعات  لدى  ينت�رض  الذي  وه�  الأ�رضة، 
اآ�شيا، والن�ع الآخر ينت�رض يف املجتمعات الغربية كاأمريكا واأوروبا 
وي�شمى الختيار الفردي. 
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ترتبه  الذي  الزواج  اأن   )2002 وغرو�ص،  )ماكلفني  ويرى 
الأ�رضة ل يق�د بال�رضورة اإىل حياة تعي�شة، لأن الأدلة ت�حي اأن مثل 
هذه الزيجات قد تق�د اإىل �شعادة تف�ق تلك التي تنجم عن احلب. فقد 
اأن الذين تزوج�ا  يف الهند   )Gupta and Singh( وجد غ�بتا و�شنغ 
عن حب اأ�شاروا اإىل انح�شار يف م�شاعر احلب بعد مرور خم�ص �شن�ات 
الأ�رضة  رتبتها  زيجات  تزوج�ا  الذين  اأن  اأفاد  بينما  الزواج،  على 
زيادة يف م�شاعر احلب مبرور الزمن. 
مع  “يربد  الغرام  اأن  قائالً  الأمر  هذا  على  “بل�ر”  وُيعلِّق 
الزواج  يف  وتط�ره  احلب  لنم�  مفت�حاً  يظل  “املجال  الزمن” واأن 
التي تاأخذ بعادات  الثقافات  الأ�رضة”. وعليه، فاإن  املرتب من قبل 
الزواج  قبل  اجلن�شني  بني  التقارب  من  ب�شيء  تقبل  املرتب  الزواج 
الزواج  بعد  اإليه  والتعرف  احلب  ل�شتك�شاف  املجال  لهما  وترتك 
)مكلفني وغرو�ص، 2002( . وترى )اخل�يل، 1982( اأن قرار اختيار 
الفرد  ب�شع�ر  بعد  فيما  ترتبط  التي  القرارات  اأهم  من  احلياة  �رضيك 
بال�شعادة اأم ل. 
اأن  الباحثني يجمع�ن تقريباً على  اأن  يت�شح من كل ما�شبق 
طرق الزواج الأكرث انت�شاراً هي الزواج التقليدي والزواج الرومان�شي، 
بالع�امل   )2002 وغرو�ص،  )مكلفني  ومنهم  الباحث�ن  اهتم  لذا 
تت�شكل  اأنها  ووجدوا  الرا�شدين  بني  العالقات  لت�شكل  تق�د  التي 
الع�امل:  هذه  واأبرز  اأحدها،  اأو  الع�امل  من  جمم�عة  على  بناء 
اجلاذبية اجل�شمية ومدى متتع ال�شخ�ص مبعايري اجلمال اخلارجي، 
حيث  الت�شابه؛  له،  مكمل  الآخر  اأن  الفرد  �شع�ر  وتعني  التكامل 
القيم  اأكرب يف  الت�شابه بينهم  الرا�شدون لبع�شهم كلما كان  ينجذب 
والجتاهات والتفكري واملعتقدات واأهم وجه لل�شبه ه� الت�شابه يف 
اأي اأن تكرار روؤية �شخ�ص معني ت�لد ن�عاً من  اأي�شاً الألفة؛  الدين، 
الألفة بينهما مما يق�د لحتمال كبري لجنذابهما لبع�ص. 
ولقد طرحت جمم�عة من التف�شريات النظرية لتف�شري الر�شى 
الزواجي؛ فتق�ل فر�شية قيمة ال�رضيك Mate value اأن اأحد الزوجني 
ينظر لالآخر نظرة تقييمة، فاإذا وجد اأن تقييمه لذاته �ش�اء من ناحية 
اجلاذبية اجل�شمية، اأو القدرات العقلية، اأو حتى املالية كان اأعلى من 
 Baumeister &( الزواجي  الر�شى  بقلة  ي�شعر  فاإنه  ل�رضيكه  تقييمه 
اأن امل�شكالت الزوجية ناجتة  . وترى نظرية التحليل   )Vohs, 2007
تك�ن  وقد  كالهما  اأو  الزوجني،  اأحد  لدى  ل�شع�رية  �رضاعات  عن 
اأي�شاً عن احباطات تعر�ش�ا لها يف فرتة الطف�لة، يف حني  ناجتة 
ترى النظرية ال�شل�كية اأي �شل�ك ي�شدر عن الن�شان ه� نتاج التعلم، 
ال�شل�كية  الأمناط  ب�شبب  يك�ن  الزواجي  الت�افق  �شعف  وبالتايل 
املتعلمة بطريقة خاطئة، ومدى الت�افق الزواجي يق�د اىل م�شت�ى 
معني من الر�شى الزواجي )Estrada,2009( ، كما ت�شري النظرية اإىل 
مفه�م مهم وه� الدور؛ حيث ياأتي كال الزوجني اإىل احلياة الزوجية 
يق�م�ن  التي  الأدوار  الت�قعات مع  اتفقت  ما  واإذا  بت�قعات معينة 
بها فاإن الت�افق والر�شى يتحققان )Dyer, 1962( . اأما نظرية الذات 
العام للت�افق، وه�  الزواجي من حيث املفه�م  الت�افق  فقد ف�رضت 
القدرة علىتقبل جميع املدركات مبا فيها مدركات الفرد عن ذاته؛ 
الزواجي  الر�شى  وبالتايل  مرتفعا  الزواجي  الت�افق  يك�ن  ولكي 
مع  متفقة  بطريقة  لذاته  مدركاً  زوج  كل  يك�ن  اأن  ينبغي  مرتفعا، 
اإدراكه لالآخر )العنزي، 2011( . 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اإن معرفة الع�امل املرتبطة بالر�شى الزواجي قد ي�شاعد يف فهم 
درا�شة  اأ�شارت  حيث  الزوجية؛  بال�شعادة  املرتبطة  الع�امل  بع�ص 
الك�مي )2007( اإىل اأن قلة الر�شى الزواجي كان من الأ�شباب وراء 
بع�ص حالت الطالق، ولذا معرفتنا باأ�شباب تدين الر�شى الزواجي 
يك�ن  قد  الزواجي  الر�شى  بانخفا�ص  املرتبطة  الع�امل  معرفة  اأو 
الطالق. من خالل قيام املهتمني  عامالً و�شيطاً يف خف�ص حالت 
والباحثني ب��شع برامج اإر�شادية لالأزواج لتح�شني الر�شى الزواجي 
لديهم، و�شتمكن العاملني يف جمال الإر�شاد الأ�رضي من فهم اأ�شباب 
نق�ص ال�شعادة املرتبطة بالر�شى الزواجي وبالتايل التعامل معها. 
يف  الأخرى،  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  وتتميز 
الزواجي،  بالر�شى  املرتبطة  الع�امل  بع�ص  يف  �شتبحث  اأنها 
يف  دورها  ح�ل  جدل  دار  التي  ال�رضيك  اختيار  طريقة  وخ�ش��شاً 
2002؛  وغرو�ص،  )مكلفني  حالً  اأ�شعد  واأيهما  الزواجي،  الر�شى 
 . )Michelle,Chris&Alesia,2016
أسئلة الدراسة: 
1♦ ما م�شت�ى الر�شى الزواجي الكلي، وم�شت�ى الر�شى لكل بعد .
من اأبعاد الر�شى الزواجي لدى املتزوجني يف مدينة عمان؟  
2♦ ما اأكرث طرق اختيار �رضيك احلياة انت�شاراً لدى عينة الدرا�شة؟ .
3♦ هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية يف الر�شى الزواجي لدى .
املتزوجني يف مدينة عمان تعزى لطريقة الزواج؟  
4♦ هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية، يف الر�شى الزواجي لدى .
والعمر،  اجلن�ص،  ملتغريات  تبعا  عمان  مدينة  يف  املتزوجني 
والعمل، وعدد الأبناء، وعدد �شن�ات الزواج؟  
5♦ واملتغريات . ال�رضيك،  اختيار  طريقة  اإ�شهام  درجة  ما 
الدمي�غرافية يف تف�شري التباين يف الر�شى الزواجي؟ 
أهداف الدراسة: 
ت�سعى♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦االأهداف♦التالية:♦
1♦ الر�شى لكل . الكلي، وم�شت�ى  الزواجي  الر�شى  قيا�ص م�شت�ى 
مدينة  يف  املتزوجني  لدى  الزواجي  الر�شى  اأبعاد  من  بعد 
عمان. 
2♦ التعرف اإىل اأكرث طرق اختيار �رضيك احلياة انت�شاراً لدى عينة .
الدرا�شة، والفروق يف طريقة اختيار ال�رضيك بح�شب املتغريات 
الدمي�غرافية. 
3♦ الر�شى . يف  اإح�شائية،  دللة  ذات  فروق  وج�د  اإىل  التعرف 
لطريقة  تعزى  عمان،  مدينة  يف  املتزوجني  لدى  الزواجي 
الزواج. 
4♦ الر�شى . يف  اإح�شائية،  دللة  ذات  فروق  وج�د  اإىل  التعرف 
للمتغريات  تبعا  عمان  مدينة  يف  املتزوجني  لدى  الزواجي 
الدمي�غرافية )اجلن�ص، العمر، العمل، عدد الأبناء، عدد �شن�ات 
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الزواج( . 
5♦ واملتغريات . ال�رضيك،  اختيار  طريقة  اإ�شهام  درجة  قيا�ص 
الدمي�غرافية يف تف�شري التباين يف الر�شى الزواجي. 
أهمية الدراسة: 
األهمية النظرية: 
الر�شى ♦ جمال  يف  عربية  درا�شات  وج�د  من  الرغم  على 
الزواجي  الر�شى  عالقة  يف  بحثت  التي  الدرا�شات  اأن  اإل  الزواجي، 
بطريقة اختيار ال�رضيك تعترب نادرة )يف حدود علم الباحثني( . لذا 
�شتقدم الدرا�شة احلالية معل�مات تتعلق بهذا اجلانب. 
اأي�شاً �شت�شلط ال�ش�ء على جمم�عة من الع�امل التي ت�ؤدي ♦
للعالقات بني  اأعمق  لنا فهماً  يتيح  الزواجي، مما  الر�شى  دوراً يف 
بانخفا�ص  املرتبطة  امل�شكالت  بع�ص  فهم  يف  تفيد  وقد  الأزواج، 
الر�شى عن الزواج. 
األهمية العملية: 
الإر�شاد ♦ جمال  يف  العاملني  الدرا�شة  هذه  نتائج  �شتفيد 
الأ�رضي، يف ت�شميم برامج اإر�شادية للمقبلني على الزواج لت�عيتهم 
بالع�امل املرتبطة بالزواج والر�شى عن الزواج. 
اأي�شاً ♦ ال�شتفادة  النف�شيني  واملعاجلني  للمر�شدين  وميكن 
الأ�رضية،  امل�شكالت  بع�ص  فهم  حيث  من  الدرا�شة،  هذه  نتائج  من 
تقدمي  ثم  ومن  وراءها،  والأ�شباب  يتلق�نها،  التي  وال�شت�شارات 
احلل�ل امل�شاعدة. 
تعريف متغريات الدراسة: 
الر�سى♦الزواجي:♦يعرفه هينز )Haynes, 1992,P4( على ♦◄
اأنه "جمم�عة من اخل�شائ�ص الهامة يف العالقة الزوجية، مثل الدعم 
وحل  الت�ا�شل،  ومهارات  النفعالت،  عن  والتعبري  الجتماعي، 
امل�شكالت، ودرجة ال�شع�ر بال�شعادة، وعدم ال�شعادة املرتبطة بتلك 
العالقة". 
ويعرف اإجرائياً: باأنه الدرجة التي يح�شل عليها املفح��ص، 
على مقيا�ص الر�شى الزواجي للرا�شدين، وامل�شتخدم يف هذه الدرا�شة. 
طريقة♦اختيار♦�رشيك♦احلياة:♦♦◄
الفكري،  الت�ا�شل  :درجة  اأنه  على   :  )1990( خليل  يعرفه 
لهما  يحقق  مبا  اجلن�شني،  بني  واجلن�شي  والعاطفي،  وال�جداين، 
اتخاذ قرارات ت�افقية ت�شاعدهما يف الرتباط، وحتقيق اأق�شى قدر 
معق�ل من ال�شعادة والر�شى". 
ويعرف اإجرائياً: اإقرار الفرد اأنه تزوج اإما عن طريق الرتتيب 
الأ�رضي؛ اأي زواج تقليدي، اأو تزوج باختياره ال�شخ�شي؛ اأي زواج عن 
حب. بح�شب اإجابته على ال�شتبانة املرفقة مع املقيا�ص. 
ذك�ر( ♦◄  – )اإناث  اجلن�ص  وم�ست�ياتها:♦ االأخرى♦ املتغريات♦
35 �شنة  اأقل من  ، العمر )الفئة العمرية  – ل يعمل(  ، العمل )يعمل 
التعليم   ،  )51 من  اأكرث  العمرية  الفئة   ،50  -  36 العمرية  –الفئة 
)فئة  الزواج  مدة   ، عليا(  درا�شات  بكال�ري��ص،  فمادون،  )ت�جيهي 
الزواج اأقل من 10 �شن�ات، فئة الزواج 11 �شنة - 20 �شنة، فئة اأكرث 
اأطفال   6  - من4   -  3 من21 �شنة زواج( ، عدد الأطفال )اأقل من 
- اأكرث من7( . 
الدراسات السابقة: 
الدراسات العربية: 
هدفت درا�شة )ال�سيد،♦2015(♦اإىل التعرف اإىل م�شت�ى الت�افق 
�شي�عاً  الأكرث  واملعايري  احلياة  �رضيك  اختيار  وطرق  الزواجي، 
تبعاً  والزوجات  الأزواج  بني  والفروق  احلياة،  �رضيك  لختيار 
وزوجة  زوج   )1000( من  العينة  تك�نت  الدمي�غرافية.  للمتغريات 
من اأفراد املجتمع ال�شع�دي. وقد ا�شتخدم مقيا�ص الت�افق الزواجي 
الت�افق  م�شت�ى  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأهم  كانت  الباحث.  اإعداد  من 
ت�جد  ومل  مت��شط،   )63،7%( الدرا�شة  اأفراد  معظم  لدى  الزواجي 
اختيار  طريقة  ملتغري  تبعاً  الزواجي  الت�افق  مت��شطات  يف  فروق 
�رضيك احلياة. 
اأما يف درا�شة العنزي♦)2011(♦التي هدفت ملعرفة دور اأ�شاليب 
الزواجي  الت�افق  التفكري، وطريقة اختيار �رضيك احلياة يف حتقيق 
من   )372( من  الدرا�شة  عينة  تك�نت  فقد  ال�شع�دي،  املجتمع  لدى 
اأ�شاليب  وقائمة  الزواجي،  الت�افق  مقيا�ص  وا�شتخدم  فقط،  الذك�ر 
�شي�عاً  الأكرث  الزواجي  الختيار  اأ�شاليب  اأن  الباحث  وجد  التفكري، 
والختيار  اخلاطبة،  طريق  عن  والختيار  العائلي،  الختيار  ه� 
ال�شخ�شي، والختيار عن طريق الأ�شدقاء، وان اأكرث املعايري �شي�عاً 
يف املجتمع ال�شع�دي ه� معيار اللتزام الديني، ثم معيار اجلمال، 
و�شمعة العائلة، والأخالق على الت�ايل. 
م�شت�ى  اإىل معرفة  ♦)2011 وال�رشيف،♦ )الطلع♦ درا�شة♦ هدفت 
الر�شى  وعالقة  الثانية،  للمرة  املتزوجات  لدى  الزواجي  الر�شى 
وعدد  الزواج  �شن�ات  وعدد  العمر  مثل:  املتغريات،  ببع�ص  الزواجي 
الأبناء وامل�شت�ى التعليمي. تك�نت العينة من )200( زوجة ن�شفهن 
متزوجات ملرة واحدة والن�شف الثاين متزوجات للمرة الثانية. وبعد 
تاله  ثم  الأعلى  كان  القت�شادي  الر�شى  اأن  تبني  البيانات  حتليل 
اأن  تبني  كما  اجلن�شي،  الر�شى  ثم  ال�جداين  الت�ا�شل  عن  الر�شى 
الر�شى الزواجي لدى املتزوجات للمرة الأوىل كان اأعلى، كما كان 
الر�شى لدى الفئة العمرية 35 فاأقل كان الأعلى يف جمال الر�شى 
يتعلق  امل�ظفات، وفيما  لدى  اأعلى  القت�شادي  الر�شى  و  اجلن�شي، 
زواجهم  على  م�شى  ملن  اأعلى  الر�شى  فكان  الزواج  �شن�ات  بعدد 
ال�جداين  والر�شى  امل�شاكل  حل  جمالت  يف  فاأكرث،  �شن�ات  ثالث 
م�شت�ى  من  بالتعليم  اأي�شا  الأبعاد  هذه  وارتبطت  والقت�شادي، 
البكال�ري��ص. 
عالقة  معرفة  اإىل  هدفت  فقد  ♦)2009 )ال�سمكري،♦ درا�شة  اأما 
الر�شى الزواجي بكل من ال�شغ�ط النف�شية، والقلق، والكتئاب لدى 
عينة من املتزوجات يف مكة املكرمة، بلغ عدد العينة )497( �شيدة، 
ومت ا�شتخدام مقيا�ص الر�شى الزواجي، ومقيا�ص ال�شغ�ط النف�شية، 
ومقيا�ص القلق، ومقيا�ص الكتئاب. اأ�شارت النتائج اإىل وج�د عالقة 
ارتباطية دالة اإح�شائيا، وعك�شية بني الر�شى الزواجي واملتغريات 
الثالثة، كما ظهرت فروق يف الر�شى الزواجي تعزى للعمر ول�شالح 
الأ�شغر �شناً. 
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د. خوله عبد الكرمي أحمد السعايدة
أ. سعاد غازي حامد بدران
أ. مجد محمود ربحي الشامي
ن  الك�شف  اإىل  هدفت  ♦)2008 )الق�سعان،♦ بها  قام  درا�شة  يف 
العالقة بني التدين والر�شى الزواجي، وقد اأجريت على عينة ع�ش�ائية 
2523 فرداً من الذك�ر والإناث، من كافة حمافظات دولة  ق�امها 
الر�شى  مقيا�ص  من  كالً  �شملت  ا�شتبانة  عليها  وطبقت  الك�يت. 
الزواجي، ومقيا�ص التدين. 
اأكرث ر�شاً  اأن الأفراد الأكرث تديناً، كان�ا  الدرا�شة  وقد ك�شفت 
لدى  منه  اأعلى  م�شت�ى  الذك�ر  اأظهر  كما  الزواجية،  حياتهم  يف 
واأثبتت  الزواجية.  العالقة  عن  الر�شى  م�شت�ى  حيث  من  الإناث 
الدرا�شة وج�د ارتباطات دالة بني كل من متغري العمر ومدة احلياة 
الزوجية وم�شت�ى الدخل ودرجة الر�شى الزواجي. 
يف درا�شة )الك�مي،♦2007(♦والتي هدفت ملعرفة تاأثري برنامج 
اإر�شادي يف حت�شني م�شت�ى الر�شى الزواجي، تك�نت عينة الدرا�شة 
من )40( زوجاً و زوجة من غري الرا�شني زواجيا، و املق�شمني داخل 
جمم�عتني، املجم�عة الأوىل و هي املجم�عة ال�شابطة )20 زوجاً 
وزوجة( ، اأما املجم�عة الثانية هي املجم�عة التجريبية )20 زوجاً 
ا�شتخدام  الإر�شادي. وقد مت  التي خ�شعت للربنامج  وزوجة( و هي 
واأ�شارت  الإر�شادي.  للربنامج  اإ�شافة  الزواجي  الر�شى  اختبار 
النتائج اإىل عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية يف ع�امل الر�شى 
الزواجي بني املجم�عتني التجريبية و ال�شابطة، يف القيا�ص القبلي 
يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ووجدت  الإر�شادي،  الربنامج  على 
ع�امل الر�شى الزواجي بني املجم�عتني التجريبية و ال�شابطة يف 
اإح�شائية يف ع�امل  البعدي، كما وجدت فروق ذات دللة  القيا�ص 
التجريبية  الزوجات من املجم�عة  و  الأزواج  الزواجي بني  الر�شى 
بعد تطبيق الربنامج ل�شالح الزوجات. 
ويف درا�شة )ال�سما�ض،♦2004(♦التي اأجريت يف الأردن، بهدف 
التعرف اإىل مدى ت�افر الر�شى الزواجي لدى الن�شاء الأردنيات، يف 
الأردين، حيث تك�نت عينة  التي طراأت على املجتمع  التغريات  ظل 
وقد  عمان.  مدينة  يف  املتزوجات  الن�شاء  من   )410( من  الدرا�شة 
اأ�شارت النتائج اإىل وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية بني جمم�عة 
التعليمي  وامل�شت�ى  الزواج،  عند  الزوجة  عمر  مثل  املتغريات،  من 
الزواج،  بها  مت  التي  والطريقة  الأ�رضة،  دخل  وم�شت�ى  للزوجة، 
والعالقة  وال�اقع،  الت�قعات  وطبيعة  الزوجة،  لدى  الزواج  ومعنى 
بينما مل  الزواجي.  الر�شى  اجلن�شية، وبني  والعالقة  ال�رضيك،  بذوي 
الزوجة، وفارق  اإح�شائية بني كل من عمر  ت�جد عالقة ذات دللة 
العمر بني الزوجني، والفارق يف امل�شت�ى التعليمي، واحلالة العملية 
للزوجة، وعدد الأبناء، وطبيعة امل�شكن، وفرتة التعارف وبني الر�شى 
الزواجي. 
الدراسات األجنبية: 
 Madanian & Mansor,( ومن�س�ر  مادينني♦ درا�شة  يف 
ببع�ص  وعالقته  الزواجي  الر�شى  قيا�ص  اإىل  هدفت  التي   )2013
و  زوجاً   )29( من  الدرا�شة  عينة  وتك�نت  الدمي�غرافية،  املتغريات 
)18( زوجة من ايران وماليزيا. اأ�شارت النتائج اإىل اأن معظم العينة 
الأطفال  عدد  تاأثري  كان  كما  الر�شى  من  مرتفعاً  م�شت�ى  �شهدت 
وط�ل مدة الزواج على الر�شى كان تاأثرياً �شلبياً كما وجدت اأن من 
لديهم م�شت�ى مرتفع من التعليم �شهدوا م�شت�ى مرتفعاً من الر�شى 
الزواجي. 
من  لعدد  مبراجعة  قام   )Vries, 2011( فاري�ض  درا�شة  ويف 
2008( والتي  الزمنية )1968 -  الفرتة  العاملية خالل  الدرا�شات 
ممن  املتزوجني  بني  الزوجية  وال�شعادة  الزواجي  الر�شى  تناولت 
مت  ممن  اأو   Free � choice marriage باأنف�شهم  اأزواجهم  اختاروا 
arranged marriage، وقد وجد  اأ�رضهم  الزواج لهم من قبل  ترتيب 
اأن معظم الدرا�شات اأ�شارت اإىل اأن الن�ع الأول ينت�رض يف املجتمعات 
الفردية، يف حني الن�ع الثاين ينت�رض يف املجتمعات اجلماعية، كما 
وجد اأن الر�شى الزواجي يك�ن اأعلى قليالً لدى املتزوج�ن بطريقة 
الزواج املرتب من قبل الأ�رضة. 
اجتاهات  ملعرفة  هدفت  والتي   )Raz, 2010( راز  درا�شة  يف 
الدرا�شة  اأجريت  التقليدية  بالطريقة  اأقارب  الزواج من  ال�شباب نح� 
على )26( رجالً و )23( �شيدة من البدو، وقد اأ�شارت النتائج اإىل ان 
)%37( من امل�شتجيبني اظهروا اجتاهاً اإيجابياً نح� زواج الأقارب 
ال�الدين ويرون  اأن هذا الزواج حتمي ب�شبب  يف حني ذكر )22%( 
انعك�ص يف  للتغيري والتحديث  اأنه جزء من ثقافتهم. كما وجد دعم 
الرجال.  بني   )8%( بن�شبة  وكان  ال�الدي.  للتدخل  ال�شلبية  النظرة 
الأقارب والأمرا�ص  معظم امل�شتجيبني )%65( يربط�ن بني زواج 
امل�روثة وعلى اأي حال فاإن الطب احلي�ي مل يغري من الجتاهات 
التقليدية نح� زواج الأقارب. 
بني  الفروق  حتديد  اإىل   )Rios,2010( ري��ض  درا�شة  هدفت 
التي  الزوجية كما بحثت يف امل�شادر  الزواجي والت�قعات  الر�شى 
يلجاأ لها الزوجان للح�ش�ل على معل�مات. وتك�نت العينة من )56( 
زوجاً و )56( زوجة، ممن م�شى على زواجهم اأقل من �شنة، اأ�شارت 
النتائج اإىل وج�د ارتباط عاٍل بني م�شادر املعل�مات والت�قعات، 
من  معل�مات  على  يح�شل�ن  الأزواج  من  الأكرب  الن�شبة  اأن  ووجد 
م�شادر غري ر�شمية، كما وجد اأن الت�قعات املت��شطة والعالية كانت 
حمدداً للر�شا الزواجي. 
م�شت�يات  لفح�ص  بدرا�شة   )Estrada,2009( ا�سرتادا  قامت 
اأم�ش�ا )35( �شنة زواج فاكرث، وفح�شت  الر�شى لدى الأزواج ممن 
كذلك الع�امل امل�شاهمة يف اإطالة عمر الزواج. وتغري احلب مع مرور 
اأزواج  باأنهم  اأنف�شهم  و�شف�ا  ممن  اأزواج  خم�شة  مقابلة  مت  الزمن، 
اأ�شارت  �شعداء مت مقابلتهم كالً على حدة ثم مت مقابلتهم معاً. وقد 
عرف�ه  قد  بال�شعيد  زواجهم  و�شف�ا  الذين  الأزواج  اأن  اإىل  النتائج 
الناجح  الزواج  الزواج. ومفاتيح  �شم�ه مفتاح  بطريقة م�شابهة ملا 
حل  على  القدرة  الإخال�ص،  الت�شامح،  هي:  و�شف�ها  كما  كانت 
اخلالفات، ق�شاء وقت معاً والت�شارك يف بع�ص الهتمامات. وهناك 
بع�ص املفاتيح مت ذكرها لكن بدرجة اأقل من ال�شابقة وهي: الت�شابه 
الثقة،  لالآخر،  التقدير  اإظهار  الرومان�شية،  على  احلفاظ  القيم،  يف 
كل  لالآخر.  طرف  كل  واحرتام  واجلدال،  الختالفات  تقليل  ال�شرب، 
زوج عرف احلب على اأنه ال�شبب الرئي�شي لنجاح الزواج و مل يذكروه 
كمفتاح لنجاح الزواج. ذكر الأزواج وج�د تغري يف حبهم مع مرور 
ال�قت من حيث منط احلب ومعنى احلب وتط�ر احلب. 
 )Aron & Henkemeyer, 1995( يف درا�شة ارون♦وهينكيمري
والتي اأجريت على عينة مك�نة من )100( زوج وزوجة قام�ا بتعبئة 
الجتماعية  واملرغ�بية  العاطفي  واحلب  الزواجي  للر�شا  مقايي�ص 
وبع�ص املتغريات املرتبطة بالعالقة اجلن�شية وهي ال�شعادة العامة 
وتكرار  امل�شرتكة  الأن�شطة  وكمية  واملعا�رضة  الزوجية  والإثارة 
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التقبيل. فقد وجد اأن الر�شى الزواجي ت��شط جميع الع�امل ال�شابقة، 
ووجد ارتباط ما بني الر�شى الزواجي واحلب العاطفي لدى الن�شاء 
كما ارتبط مبعظم الع�امل ال�شابقة الذكر املرتبطة بالعالقة اجلن�شية، 
يف حني انه مل ي�جد عالقة ارتباطية ذات دللة بني احلب العاطفي 
والر�شى الزواجي لدى الرجال. 
ا�شتعرا�ص  خالل  من  يالحظ  ال�شابقة:  الدرا�شات  على  تعقيب 
الر�شى  جمال  يف  العربية  الدرا�شات  حجم  اأن  ال�شابقة  الدرا�شات 
علم  قليل جدا يف حدود  ال�رضيك  اختيار  بطريقة  الزواجي وعالقته 
الباحثات؛ حيث تركزت معظم الدرا�شات على فح�ص عالقة الر�شى 
الدرا�شات  بع�ص  اأن  حني  يف  الدمي�غرافية.  باملتغريات  الزواجي 
الأجنبية يف هذا املجال - كما وجدت الباحثات - افرت�شت وج�د 
بالطريقة  املتزوجني  لدى  الزواجي  الر�شى  من  مرتفع  م�شت�ى 
التقليدية مقارنة بالزواج عن حب. لذا تاأتي هذه الدرا�شة ل�شد هذه 
الر�شى  ارتباط  مدى  من  وللتاأكد  العربية  الدرا�شات  يف  الفج�ة 
الزواجي بطريقة اختيار ال�رضيك. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة
تعد الدرا�شة احلالية درا�شة و�شفية ارتباطية؛ حيث تبحث يف 
الر�شى الزواجي وعالقته بطريقة اختيار ال�رضيك وبع�ص املتغريات 
الدمي�غرافية. 
1♦ جمتمع♦وعينة♦الدرا�سة:♦.
تك�ن جمتمع الدرا�شة من الأزواج يف مدينة عمان، اأما عينة 
الدرا�شة فهي عينة متاحة وتك�نت من )179( زوجاً وزوجة منهم 
)88( زوجة و )91( من الأزواج الذك�ر، مت ال��ش�ل لهم ومقابلتهم 
من خالل اأماكن عملهم اأو عرب زيارات منزلية، حيث قامت الباحثات 
بت�زيع ال�شتبانة على م�ظفني وم�ظفات متزوجني وطلب منهم بعد 
تعبئة و�شعها مبغلف واإغالقها ل�شمان ال�رضية، مت ن�رض اإعالن ملن 
الإلكرتوين  الربيد  الت�ا�شل على  الدرا�شة  يرغب بامل�شاركة يف هذه 
وا�شتجاب البع�ص ومت اإر�شال ال�شتبيان عرب الربيد الإلكرتوين، كما 
مت ال��ش�ل اإىل عينة ربات البي�ت من خالل اأزواجهن امل�ظفني اأو 







































اأ�شئلة الدرا�شة، ا�شتخدم  اأجل الإجابة عن  جلمع البيانات من 
 The Marital Satisfaction للرا�شدين:  الزواجي  الر�شى  مقيا�ص 
وزمالوؤه  هاينز  ط�ره  وقد   ،Questionnaire For Older Persons
من  جمم�عة  على  اعتمادهم  خالل  من   )Haynes et al. 1992(
النظري.  الأدب  خالل  ومن  الزواجي  الر�شا  تقي�ص  التي  املقايي�ص 
الت�ا�شل،  اأبعاد، هي:  اأربعة  )24( فقرة تقي�ص  يتك�ن املقيا�ص من 
لل�رضيك.  الكلي  والتقييم   ، امل�شرتكة  والأن�شطة  امل�شكالت،  وحل 
�شدق  ح�شب  حيث  جيد؛  ب�شدق  الأجنبية  بن�شخته  املقيا�ص  متتع 
وال�ص  ل�ك  مقيا�ص  مع  احلايل  املقيا�ص  ارتباط  خالل  من  املحك 
 Locke � Wallace Marital Adjustment Test الزواجي  للتكيف 
فكان الرتباط )0. 82( ، )وهي درجة ارتباط منا�شبة( وه� ذللة 
اإح�شائية. اأما بالن�شبة للثبات فقد ح�شب من خالل تطبيق املقيا�ص 
 )0،84( ككل  للمقيا�ص  الرتباط  معامل  فكان  تطبيقه،  واإعادة 
ولالأبعاد تراوح ما بني )0،70 - 0،93( . يتم ت�شحيح املقيا�ص من 
خالل اعطاء درجات للبدائل كمايلي: غري را�ص جداً )1( ، غري را�ص 
)2( ، غري را�ص قليالً )3( را�ص قليالً )4( را�ص )5( را�ص جداً )6( . 
الدرجة  ارتفعت  144( وكلما  بالتايل ترتاوح الدرجات بني )24 - 
فهي  الأبعاد  على  الدرجات  اأما  الزواجي.  الر�شى  على  م�ؤ�رض  فه� 
والتقييم  امل�شرتكة،  والأن�شطة  امل�شكالت،  وحل  الت�ا�شل،  يلي:  كما 
الكلي لل�رضيك. 
قامت الباحثات برتجمة املقيا�ص اإىل العربية، ثم عر�ص على 
جمم�عة من حمكمني وعددهم �شبعة من املتخ�ش�شني يف الإر�شاد 
النف�شي وعلم النف�ص للتاأكد من �شحة الرتجمة وللتاأكد من ال�شدق 
مبعادلة  الن�شفية  بالتجزئة  الثبات  احت�شاب  مت  كما  الظاهري، 
على  كم�ؤ�رض  النهائية  الدرجة  مع  الفقرات  وارتباط  الفا  كرونباخ 
البناء للمقيا�ص ككل ولالأبعاد كما يف جدول )2( وذلك بعد  �شدق 
30 �شخ�شاً من املتزوجني )زوجات  تطبيق الدرا�شة على عينة من 
الدرا�شة، حيث يظهر من  واأزواج( من مدينة عمان من خارج عينة 
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الرضى الزواجي وعالقته بطريقة اختيار الشريك وبعض املتغيرات
لدى عينة من املتزوجني في مدينة عمان
د. خوله عبد الكرمي أحمد السعايدة
أ. سعاد غازي حامد بدران
أ. مجد محمود ربحي الشامي
باأغرا�ص  وتفي  جيدة  كانت  والثبات  ال�شدق  معامالت  اأن  اجلدول 
هذه الدرا�شة. 
جدول )2( 





تراوحت ما بني 0.48* – 0.88*0.97املقيا�ص ككل
تراوحت ما بني 0.75* - 0.91*0.93بعد الت�ا�شل
تراوحت ما بني 0.78* - 0.87*0.85بعد حل امل�شكالت
تراوحت ما بني 0.78* – 0.85*0.86بعد الأن�شطة امل�شرتكة
تراوحت ما بني 0.57* – 0.84*0.84بعد تقييم ال�رضيك
* ذات داللة عند مستوى 0.05
3♦ اإجراءات♦الدرا�سة:♦.
اخل�شائ�ص  وا�شتخراج  املقيا�ص  ترجمة  من  النتهاء  بعد 
ال�شيك�مرتية، وزع املقيا�ص على املتزوجني من كال اجلن�شني؛ حيث 
عينة  على  وللح�ش�ل  للباحثني،  واإعادته  ال�شتبيان  بتعبئة  قام�ا 
متن�عة ن�رض اإعالن ملن يرغب بامل�شاركة يف الدرا�شة اإما عن طريق 
الربيد الإلكرتوين، اأو من خالل الربيد العادي، اأو من خالل ت�زيعه 
وم�ؤ�ش�شات  جامعات  م�ظفي  من  عملهم  اأماكن  يف  امل�ظفني  على 
ومعلمني، والبع�ص مت اإر�شال املقيا�ص له ملنزله ممن ل يعمل�ن. بعد 
ذلك حللت البيانات وا�شتخرجت النتائج. 
االحصائيات املستخدمة: 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات  ا�شتخدمت 
امل�شتقلة واختبار  للعينات  املئ�ية واختبار ت  والن�شب  والتكرارات 
حتليل التباين الأحادي واختبار �شيفيه وحتليل النحدار. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الزواجي  الر�شى  م�شت�ى  معرفة  اإىل  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
لدى عينة من املتزوجني يف مدينة عمان وعالقته بكل من طريقة 
اختيار ال�رضيك، والتعليم لكال الزوجني، والعمل، وعدد الأبناء، وعدد 
ر�شى،  فيها  التي  اجل�انب  اأكرث  لتحديد  هدفت  كما  الزواج.  �شن�ات 
ولتحقيق هذه الأهداف جمعت البيانات ومن ثم مت حتليلها، وتالياً 
عر�ص ملا ت��شلت له الدرا�شة من نتائج مع مناق�شتها. 
لالإجابة عن ال�ش�ؤال الأول، وه�: “ما ه� م�شت�ى الر�شى ♦◄
الزواجي الكلي، وم�شت�ى الر�شى لكل بعد من اأبعاد الر�شى الزواجي 
باحت�شاب  الباحثات  قامت   ، عمان؟  مدينة  يف  املتزوجني  لدى 
التكرارات والن�شب املئ�ية للر�شى الكلي، واعتماد املت��شط احل�شابي 
يف  كما  النتائج  وكانت  اجلدول،  يف  املذك�رة  الفئات  تق�شيم  يف 
جدول )3( : 
جدول )3( 







الزواجي  الر�شى  من  ن�شبة  اأعلى  اأن   )3( اجلدول  من  يالحظ 
امل�شت�ى  ثم  املت��شط  امل�شت�ى  تالها  املرتفع  امل�شت�ى  يف  كانت 
من  مرتفع  م�شت�ى  لديهم  تقريبا   )66%( اأن  مبعنى  املنخف�ص 
والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات  ح�شبت  كما  الزواجي.  الر�شى 
املعيارية للر�شى الكلي والر�شى الزواجي بح�شب الأبعاد وللفقرات 
جميعها، وكانت النتائج كما يف جدول )4( : 
جدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للرضى الكلي والرضى الزواجي بحسب األبعاد 
االنحرافاملت��سطالفقرة/♦البعد
مقدار ال�قت الذي نق�شيه اأنا و�رضيكي يف ممار�شة الأن�شطة 
3.641.48الرتفيهية معاً: 
4.051.53مقدار الت�شابه يف الهتمامات بيني وبني �رضيكي: 
4.291.51الدعم والت�شجيع الذي يقدمه يل �رضيكي ي�ماً بعد ي�م: 
4.971.04ال�شحة اجل�شدية ل�رضيكي: 
4.361.40الدرجة التي يحفزين بها �رضيكي: 
4.791.26�شخ�شية �رضيكي ب�شكل عام: 
4.501.42كمية الهتمام الذي يظهره يل: 
4.491.39 الطريقة التي يعرب فيها عن امل�دة والعاطفة بيننا: 
4.551.35ردة فعله عندما اأ�شاركه م�شاعري: 
3.981.48طريقة حل اخلالفات بيننا: 
4.021.61عدد مرات اخلالف بيننا: 
3.951.33فل�شفة �رضيكي يف احلياة: 
4.821.21قيم �رضيكي اخلا�شة به: 
4.821.22ال�شحة النف�شية ل�رضيكي: 
4.791.14تكرار ممار�شة العالقة احلميمة: 
4.771.21ن�عية العالقة احلميمة بيننا: 
4.441.34تكرار املناق�شات املمتعة بيننا: 
4.551.20الت�افق ب�شكل عام بيننا: 
4.381.31كيفية اتخاذ القرارات يف زواجنا: 
4.321.54عدد مرات اإ�شغاء �رضيكي يل: 
4.841.29ب�شكل عام ما مدى ر�شاك عن زواجك الآن: 
من كل النتباه الذي حتظى به من �رضيكك كم ن�شبة ما ه� 
3.060.88اإيجابي وممتع بالن�شبة لك
يف ال�شنة املا�شية كم مرة كان لديك م�شكلة حقيقية 
3.100.75)كبرية( خالل زواجك: 
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االنحرافاملت��سطالفقرة/♦البعد
مقارنة بخم�شة ال�شن�ات املا�شية ما ه� مقدار ر�شاك عن 
4.011.06زواجك الآن: 
26.67.2البعدالأول: الت�ا�شل
16.74.9البعد الثاين: حل امل�شكالت
21.85.3البعد الثالث: ممار�شة اأن�شطة م�شرتكة
23.34.8البعد الرابع: تقييم ال�رضيك ب�شكل كلي
93.421.9الر�شى الزواجي ككل
لفقرة  اأعلى مت��شط ح�شابي كان  اأن   )4( يالحظ من اجلدول 
عن  العام  الر�شى  تالها  لل�رضيك  اجل�شدية  ال�شحة  عن  الر�شى 
الذي  النتباه  كل  )من  لفقرة  ح�شابي  مت��شط  اأدنى  وكان  ال�رضيك، 
حتظى به من �رضيكك كم ن�شبة ما ه� اإيجابي وممتع بالن�شبة لك( . 
للر�شى  احل�شابي  املت��شط  اأن  لالأبعاد  بالن�شبة  يالحظ  كما 
الزواجي الكلي واملت��شط احل�شابي لأبعاد الر�شى الزواجي الأربعة 
جميعها كانت اأعلى من املت��شط الفرتا�شي. وهذه النتيجة ل تتفق 
الت�افق  م�شت�ى  اأن  وجدت  التي   )2015 )ال�شيد،  درا�شة  نتائج  مع 
كان  حني  يف  مت��شطاً،  كان  الدرا�شة  اأفراد  معظم  لدى  الزواجي 
م�شت�ى الر�شى الزواجي لدى العينة احلالية مرتفعاً؛ وميكن تف�شري 
 )70%( اأن ح�ايل  احلالية، حيث  العينة  ذلك من خالل خ�شائ�ص 
الر�شى  اأبعاد  ببع�ص  العمل  تنباأ  وقد  يعمل�ن،  احلالية  العينة  من 
ل  ومن  يعمل�ن  من  بني  اإح�شائيا  دالة  فروق  ووجدت  الزواجي، 
اأن  كما  النتائج.  خالل  من  وجد  كما  الزواجي  الر�شى  يف  يعمل�ن 
ح�ايل )%68( من العينة هم ممن يحمل�ن �شهادات جامعية، والتي 
قد تك�ن �شاهمت يف خلق م�شت�ى مرتفع من الر�شى الزواجي. 
اختيار ♦◄ طرق  اأكرث  هي  »ما  الثاين  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
التكرار  ا�شتخراج  مت  الدرا�شة؟  عينة  لدى  انت�شاراً  احلياة  �رضيك 
والن�شب املئ�ية، وكانت النتائج كما يف جدول )5( . 
جدول )5( 





ي�شري اجلدول )5( اإىل اأن اأكرث من ثلثي العينة اأي ح�ايل )77%( 
اختيار  خالل  من  التقليدية  بالطريقة  حياتهم  �رضيك  اختاروا  قد 
 )Vries,2011( الأ�رضة. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�شة فراي�ص
اأ�شاليب الختيار الزواجي الأكرث �شي�عاً ه� الزواج  اأن  التي وجدت 
اجلماعية  املجتمعات  يف  ينت�رض  الزواج  من  الن�ع  وهذا  التقليدي. 
مقب�ل  اأ�شل�ب  ه�  بالتايل  ؛   )Vries, 2011( فراي�ص  يفرت�ص  كما 
الأ�رضة  التي تعترب جمتمعات جمعية حيث  العربية  يف املجتمعات 
من   )37%( اأن   )Raz,2010( راز  درا�شة  وجدت  وقد  الأ�شا�ص،  هي 
وذكر  الأقارب،  زواج  نح�  اإيجابياً  اجتاهاً  اأظهروا  الفل�شطينيني 
اأنه جزء من  ال�الدين، ويرون  الزواج حتمي ب�شبب  اأن هذا   )22%(
ثقافتهم. 
دللة ♦◄ ذات  فروق  ت�جد  »هل  الثالث  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
مدينة  يف  املتزوجني  لدى  واأبعاده  الزواجي  الر�شى  يف  اإح�شائية 
عمان تعزى لطريقة الزواج؟ « مت اإجراء اختبار )ت( وكانت النتائج 
كما يلي: 
جدول )6( 





































**ذو داللة إحصائية عند مستوى 0,01
حيث ي�شري اجلدول )6( اإىل اأنه ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية 
بني املتزوجني بطريقة تقليدية واملتزوجني بطريقة اختيارهم يف 
بعد تقييم ال�رضيك ل�شالح الزواج التقليدي. اأما يف باقي الأبعاد ويف 
الر�شى ككل فلم تكن للفروق ذات دللة اإح�شائية. 
وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع نتائج درا�شة )ال�شيد، 2015( 
الزواجي تبعاً  الت�افق  التي مل تظهر نتائجها فروقاً يف مت��شطات 
 )Vries,2011( ملتغري طريقة اختيار �رضيك احلياة، وتختلف مع درا�شة
التي وجدت اأن الر�شى الزواجي اأعلى لدى املتزوجني بطريقة الزواج 
املرتب من قبل الأ�رضة. وكما �شبق الق�ل فاإن الزواج التقليدي مقب�ل 
�شبب  وهذا  ال�شباب،  فئات  العديد من  لدى  املف�شل  وه�  اجتماعياً، 
كلي؛  ب�شكل  ال�رضيك  تقييم  بعد  يف  وحتديداً  لديهم  الر�شى  ارتفاع 
والذي يق�شد به مدى ر�شى ال�رضيك عن الآخر ب�شكل عام. 
ذات ♦◄ فروق  ت�جد  هل  وه�”  الرابع،  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
مدينة  يف  املتزوجني  لدى  الزواجي  الر�شى  يف  اإح�شائية  دللة 
عمان تبعا ملتغريات اجلن�ص، العمر، العمل، عدد الأبناء، عدد �شن�ات 
الزواج؟ ” مت اإجراء اختبار ت للعينات امل�شتقلة لكل من متغري العمل 
واجلن�ص وكانت النتائج كما يف جدول )7( . 
جدول )7( 
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** ذو داللة إحصائية عند مستوى 0.01
ويالحظ من جدول )7( اأنه ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية يف 
الر�شى الزواجي تبعاً ملتغري العمل، وكانت الفروق ل�شالح العاملني، 
الذين  )96( يف حني مت��شط درجات  حيث كان مت��شط درجاتهم 
الذك�ر  مت��شطات  بني  للفروق  تكن  مل  حني  يف   .  )87( يعمل�ن  ل 
والإناث دللة اإح�شائية. 
ثم مت اإجراء اختبار حتليل التباين الأحادي لباقي املتغريات 
وي�شري  الزواج،  �شن�ات  وعدد  الأبناء  وعدد  العمر  متغريات  وهي 
اجلدول )8( اإىل نتائج التحليل. 
جدول )8( 













































* يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
الر�شى  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق   )8( جدول  من  ظهر 
تبعاً ملتغريات العمر وعدد �شن�ات الزواج. فتم اإجراء اختبار �شيفيه 
Sheffe للمقارنات البعدية، ويظهر جدول )9( هذه النتائج. 
جدول )9( 






































 - - -  - - - **0.001 - - - - 
** يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0,001 * يوجد فروق ذات 
داللة إحصائية عند مستوى 0,05
وكانت الفروق ذات دللة بني الفئة العمرية اأقل من 35 �شنة 
مبت��شط ح�شابي )96،5( والفئة العمرية اأكرث من 51 �شنة مبت��شط 
الفروق  فكانت  الزواج  �شن�ات  لعدد  بالن�شبة  اأما   .  )77،8( ح�شابي 
مبت��شط  �شن�ات   10 من  اأقل  الزواج  فئة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات 
اأكرث من21 �شنة زواج مبت��شط ح�شابي  ح�شابي بلغ )97،9( وفئة 
يكن  فلم  والتعليم  الأطفال  وعدد  اجلن�ص  متغريات  اأما   .  )87،8(
هذه  واختلفت  اإح�شائية.  دللة  احل�شابية  املت��شطات  يف  للفروق 
فروق  وجدت  التي   )2011 وال�رضيف،  )الطالع  درا�شة  مع  النتائج 
ب�ج�د  معها  واختلفت  الزواج  �شن�ات  بح�شب  الزواجي  الر�شى  يف 
التي   )2008 )الق�شعان،  درا�شة  مع  واتفقت  للتعليم.  تعزى  فروق 
من  وكل  الزواجي  الر�شى  بني  ارتباطية  عالقة  وج�د  عن  ك�شفت 
العمر وفرتة احلياة الزوجية. واختلفت مع نتائج درا�شة )ال�شما�ص، 
التي وجدت فروق يف الر�شى الزواجي تعزى اإىل امل�شت�ى   )2004
التعليمي، وطريقة الزواج، واتفقت معها يف وج�د فروق تعزى اإىل 
العمر، وعدم وج�د فروق تعزى اإىل عدد الأبناء. ميكن تف�شري ارتفاع 
الر�شى لدى فئة ال�شباب اقل من )35( �شنة هذه النتائج باأن الزواج 
يف �شن�اته الأوىل ي�شهد ارتفاع م�شت�ى الر�شى، كما اأ�شار بل�م لذلك 
واللتزامات  امل�ش�ؤوليات  تك�ن  حيث  ؛   )2002 وغرو�ص،  )مكلفني 
اأقل ويك�ن هناك م�شاعر متدفقة ول يك�ن امللل قد ت�شلل اإىل العالقة 
الزوجية، بعك�ص ما ت�شهده ال�شن�ات املتاأخرة من الزواج. اأما بالن�شبة 
العديد  اأ�شارت  فقد  للعمل،  تعزى  التي  الزواجي  الر�شى  يف  للفروق 
الر�شى  يف  القت�شادي  وامل�شت�ى  الدخل  اأهمية  اإىل  الدرا�شات  من 
الزواجي )الطالع وال�رضيف، 2011؛ الق�شعان، 2008( ؛ حيث يك�ن 
امل�ظف�ن اأكرث ر�شى من غري امل�ظفني ب�شبب �شع�رهم بال�شتقرار 
100
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يف جانب مهم من حياتهم وه� اجلانب املادي، اإ�شافة لإ�شغال وقت 
الفراغ وال�شع�ر بالقدرة على الإجناز. 
طريقة ♦◄ اإ�شهام  درجة  ما  اخلام�ص:  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة 
يف  التباين  تف�شري  يف  الدمي�غرافية  واملتغريات  ال�رضيك  اختيار 
الر�شى الزواجي؟ ا�شتخدم حتليل النحدار املتعدد؛ حل�شاب ن�شبة ما 
حتليل  واأجري  الزواجي،  الر�شى  يف  ال�رضيك  اختيار  طريقة  تف�رضه 
 Sequential( النحدار املتعدد– بطريقة النحدار املتعدد التتابعية
multiple regression( بني طريقة اختيار ال�رضيك وكل بعد من اأبعاد 
الر�شى الزواجي؛ وي�شري جدول )10( اإىل هذه النتائج. 
جدول )10( 













املتغري التابع: الر�شى الزواجي ككل
0.007*0.2000.0400.0357.40العمل


















* ذو داللة عند مستوى 0.05
** ذو داللة عند مستوى 0.01
العمل كان له قدرة تف�شريية يف  اأن  يالحظ من جدول )10( 
الر�شى الزواجي ككل؛ حيث ف�رض ما قيمته )%20( من التباين يف 
الر�شى الزواجي ككل، وف�رض ما قيمته )%25( من التباين يف بعد 
الكلي يف بعد  التباين  حل امل�شكالت، وف�رض ما قيمته )%23( من 
الت�ا�شل. 
اأما طريقة اختيار ال�رضيك فقد ف�رضت ما قيمته )%28( من 
التباين  من  التباين يف بعد الأن�شطة امل�شرتكة وما ن�شبته )19%( 
من   )22%( قيمته  ما  العمر  ف�رض  حني  يف  ال�رضيك.  تقييم  بعد  يف 
التباين يف  )%29( من  قيمته  وما  امل�شرتكة  الأن�شطة  التباين يف 
بعد تقييم ال�رضيك. 
واأخريا ف�رض متغري عدد الأطفال ما قيمته )%28( من التباين 
يف بعد الت�ا�شل. اأما باقي املتغريات فلم يكن لها قدرة تف�شريية ذات 
اإح�شائية يف التنب�ؤ بالر�شى الزواجي واأبعاده. وهذه القدرة  دللة 
الزواجي  الر�شى  ت�شكيل  يف  الع�امل  هذه  دور  عن  تك�شف  التنب�ؤية 
كما ظهر من النتائج ال�شابقة حيث اأدت ع�امل العمر والعمل وطريقة 
اختيار ال�رضيك دوراً يف الر�شى الزواجي. 
االستنتاجات والتوصيات: 
ت��شلت هذه الدرا�شة اإىل اأن طريقة الزواج الأكرث انت�شاراً بني 
الر�شى  م�شت�ى  وكان  كما  التقليدية  الطريقة  كانت  الدرا�شة  اأفراد 
الزواج مقب�لة  الطريقة يف  اأن هذه  الزواجي مرتفعاً وهذا قد يعني 
الدرا�شة  ت��شي  الدرا�شة  نتائج  على  وبناء  الأردين،  املجتمع  يف 
احلالية بـــِ: 
اإجراء املزيد من الدرا�شات لل�ق�ف على الع�امل املرتبطة ♦♦
بالر�شى الزواجي من غري الع�امل املذك�رة يف الدرا�شة احلالية. كما 
الزواجي  الر�شى  درا�شة  يف  للتعمق  ن�عية  بح�ث  باإجراء  وت��شي 
من خالل املقابالت املعمقة اأو الأ�شاليب البحثية الأخرى. 
يف ♦♦ الكبري  تاأثريه  ظهر  حيث  العمل  مب��ش�ع  الهتمام 
الأزواج  ت�عية  حيث  من  الزاوجي  الر�شى  اإحداث  يف  الدرا�شة  هذه 
دائما  يعني  ل  العمل  واأن  الزوجات  لدى  خ�ش��شاً  العمل  باأهمية 
ال�ظيفة احلك�مية اإمنا ممكن الت�جه للم�شاريع الإنتاجية واخلدمية 
والتط�عية. 
تعزز هذه الدرا�شة اأهمية عقد دروات وور�ص عمل للمقبلني ♦♦
ي�شمى  ما  اأو  الزامي  ب�شكل  الدول  م�ؤ�ش�شات  قبل  من  الزواج  على 
رخ�شة الزواج. 
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